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Yozan : h f . t hmcdoiioçj’u
emokrat Parti İstanbul Vilâyet kongresi tarafından 
seçilen yeni idare heyeti toplanmış ve başkanlığa 
Profesör Nihat Reşat Belgeli intihap etmiştir.
İl İdare Heyeti kurulu, partinin İstanfculda en salâhı 
yelli ve en büyük teşekkülü olduğu için onun başkanı olan 
zatın herkesten evvel ve herkesten salâhiyetle Demokrat 
Partiyi İstanbulda temsil edeceği tabiidir.
Pek muhterem Profesör Dr. Nihat Reşat Belger'in par­
tinin İstanbul reisliğine getirilmesi kadar şuurlu bir hare­
ket. bir «hüsnü intihap» bu partinin İstanbuldaki muvaf­
fakiyetini her bakımdan temin ve tetviç edecektir.
«Doktor Nihat Reşat» ismi, bizde yarım asırlık hürri­
yet mücadelesinin ve memlekette demokratik bir hareke­
tin en sıkı bir tedaiyi vücuda getirmekledir.
Merhum Prens Sabahattin Bey ile beraber bu memle­
kette siyasî ve İçtimaî bir inkılâbı tahakkuk ettirmek ga­
yesiyle hürriyet mücadelesine atılan muhterem Pro'csor 
genç, hattâ çocuk yaşmdanberi gaye edindiği btı meşru 
yoldan bir ân dahi sapmamış, dilinde içtimai hayatta, po­
litikada ancak demokrasinin zaferi ile gayeye ulaşmak 
mümkün olduğunu hayatının en mukaddes ideali haline 
gelirmiş tir.
işte demokrasi hayatına girdiğimiz bu miihım ve nazik 
zamanda, bilhassa seçim arifesinde Nihat rteıadm bu yeni 
vazifeye gelmesi hem Demokrat Partinin menfaati, hem 
Türk demokrasi hayatının gelişmesi için mühim bir ¿mi) 
olacaktır. Şunu da ilâve edeyim ki. muhterem doktorla De­
mokrat Partiyi tebrik etmek alelade mûrtad bir temenni 
mahiyetinde değil, ayni zamanda önümüzdeki seçimde par­
tinin muvaffakiyet sırrına bir fâlihayır kıymetindedir. 
Çünkü Demokrat Parti İstanbul Reisliği için Nihat ile attan 
başka daha uygun, daha liyakatli bir şahsiyet bulamazdı..
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